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の試験結果を検討してみよう｡ 試験片はブナ材を,樹脂は A.TF2..C即ちアセ トン 1モルに封しホルマi
･1)ン2.5モルを縮合させたものを用いた｡これらの規格は絶て前報のものと∴全く同一物である.i.1)接着堕と耐水性と.ej関係) /
加熱温度 800-900C;加熱時間 lb時間,浸水温鹿 25.0-280CI,嘩水後試験片を引き出 し常 温
(280-300C)で30分間放置風乾し こ後,勢断試験を行った｡その結果は第 1表,第2表の如 くゼ固 r
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浸 水 時 間 5時 間
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浸水 暗 闇 (時 El)- -
この結果によれば,浸水5時間迄は浸水時間とともに接着力の低下を来たすが,それ以後は1ケI










加熱温度 800-900C,接着壁 18kg/cm2,浸水時圃48時間,浸水温度 280-30OC,浸水後試験
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を10日蘭 と30日間と行つをものについて,号の強度試験を行うか らのセぁる. ′
解 r6 囲 ′
第 7 表●






















':' , Summary I
Theexperimentalresultsaresummarizedbelo滋-:
i) Acetone-fotmalinresinadhesive､hasamoderate-watel･resistance.
申) Theoptimum speci丘Cpressureinthecaseofthewaterresistance,isabout(＼
18転/on2.anditi.sobserve_dthatthepressihgttemperature,ifiti畠above800C,doesnot
' notablyiniluencetothepressingtime. ■
ii) The･wetadhesivestrengthisabout30kg/cm 2andshows.a･t昌ndencytoincrease
paralelクWiththeair-dringtimeafterawatertreatment.
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